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Аннотация. В статье представлены эмпирические данные проверки гипотезы 
о взаимосвязи черт личности и психического состояния профессионального выгорания 
у представителей помогающих профессий – педагогов. Приведены различия в личностной 
сфере между группами учителей с крайними уровнями проявления синдрома психического 
выгорания, а также показатели взаимосвязи между персонологическими чертами 
и выраженностью профессионального «сгорания». 
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Abstract. The article presents the empirical data of testing the hypothesis about correlation 
between personality traits and professional burnout among the representatives of helping professions 
– teachers. The differences in teachers’ personal sphere with different levels of mental burnout 
syndrome, as well as indicators of correlation between personality traits and the severity of professional 
burnout are given. 
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В категориальном аппарате психологической науки под синдромом профессионального 
выгорания, а более точно – психического выгорания [5], понимают защитный механизм 
личности, проявляющий свою суть в определённом эмоциональном отношении 
квалифицированного специалиста к своей профессиональной активности [4]. 
Сложности изучения синдрома профессионального выгорания до восьмидесятых годов 
прошлого столетия были связаны с неоднозначностью понимания и многогранностью его 
описательных свойств, а также с почти полным дефицитом соответствующего 
диагностического инструментария. На современном этапе развития психологической науки 
исследователями выделено более сотни симптомов, так или иначе сопутствующих 
и характеризующих эмоционально-психическое выгорание. Нередко они носят форму 
декларации, не подтверждённой конкретными эмпирическими фактами. 
Некоторыми учеными отмечается, что условия труда и стилевые поведенческие 
особенности в большей мере детерминируют формирование синдрома психического 
выгорания, чем конкретные индивидуально-характерологические черты личности [3, 458]. 
Утверждается, что зарождение и развитие психического выгорания носит индивидуально-
своеобразный характер, обусловленный дифференциацией в отношенческо-мотивационной 
структуре личности, а также различными условиями и опосредующими ситуациями, в которых 
реализуется профессиональная деятельность индивида.  
Не менее часто в научной среде встречается точка зрения на процесс развития синдрома 
психического выгорания как срабатывания системы защитных механизмов, направленных 
на редукцию неблагоприятных факторов профессиональной среды. Нарушения адаптации 
личности являются следствием профессиональной деформации в том случае, когда защитные 
механизмы истощаются так сильно, что специалист не может противодействовать 
травмирующим факторам профессиональных требований, и включается процесс деструкции 
его психической жизни [7]. 
Неоспоримо на сегодняшний день среди стрессологов утверждение о том, что 
представители помогающих профессий являются наиболее уязвимой группой среди всех видов 
трудовой деятельности человека [1; 8]. 
Работа педагога (учителя, дефектолога, воспитателя, педагога-психолога) как типичного 
представителя хелперских профессий выделяется исключительной сложностью, 
неопределенностью, представляя собой диалектическое единство объективных и субъективных 
зависимостей, требований к процессуальной и социальной-психологической компетентности. 
Коммуникативная сторона деятельности субъекта педагогического труда характеризуется 
повышенной напряженностью и высокими показателями интенсивности общения, широким 
спектром интеракций разного уровня. 
Усложненный характер деятельности педагога, обусловленный необходимостью 
проектирования личностного и когнитивного развития обучающихся, детерминирует 
различные психотравмирующие ситуации, которые могут выступить в качестве предпосылок 
и стимулов для зарождения и развития психического выгорания. Большое количество таких 
предпосылок психического выгорания связано с личностным фактором, включающих в свой 
диапазон совокупность базисных, ситуативных и поведенческих индивидуальных 
особенностей субъекта труда, общения и деятельности [6; 9].  
Отрицательные последствия психического выгорания могут выражаться как 
в соматических нарушениях, так и в расстройствах психического характера (чувственно-
эмоциональных, интеллектуальных мотивационно-поведенческих трансформациях) [3]. 
В соответствии с целями и задачами проведенной работы была выдвинута гипотеза, 
нашедшая свое подтверждение в результатах эмпирического исследования, заключающаяся 
в том, что черты личности педагогов, могут являться теми факторами, которые способствуют 
формированию у них в процессе выполнения трудовой деятельности синдрома психического 
выгорания. 
В исследовании использовались следующие методы диагностики и обработки 
первичных статистик: 16 факторный опросник личности Р. Кеттелла, методика В. Бойко [2] 
на диагностику профессионального выгорания; методы статистики – параметрический 
критерий Фишера и коэффициент ранговой корреляции по Спирмену. Выборка испытуемых 
составила 112 педагогических работников общеобразовательных школ (учителя-предметники, 
педагоги-психологи, социальные педагоги). 
В ходе исследования были выявлены личностные черты испытуемых и значимые 
различия между ними в группах педагогов с низкой выраженностью профессионального 
выгорания и с высоким уровнем проявления синдрома психического выгорания.  
По результатам исследования можно выделить такие личностные качества 
эмоционально-мотивационной направленности, являющиеся предрасполагающими факторами 
формирования профессионального выгорания у педагогов, как самооценка, эмоциональная 
устойчивость и доверчивость на низком уровне сформированности, высокие показатели 
чувства ответственности, тревожности, социальной напряжённости, прямолинейность, 
склонность к переживанию чувства вины, высокая эмоциональность, ревнивость, и высокая 
совестливость. 
Субъектно-личностные качества, детерминирующие психическое выгорание педагога 
следующие: средний и ниже среднего уровень развития логического и образного видов 
интеллекта, высокая нормативность поведения, завистливость, повышенные зависимость 
от микросоциального окружения (комфортность) и самоконтроль, склонность к подчинению. 
Тем самым можно констатировать, что чем больше интеллектуально-эмоциональная 
напряжённость и продолжительность социально-деловых контактов, тем выше вероятность 
психической деформации работников соционимических профессий. Поэтому в решении 
проблемы сохранения социально-психофизиологического здоровья субъекта педагогической 
деятельности особую значимость приобретают разработки способов купирования и превенции 
синдрома психического выгорания посредством изменения организационных условий, 
управления межличностными взаимодействиями в педагогическом коллективе и повышения 
конфликтологической компетентности педагогов как типичных представителей 
коммуникативных профессий. 
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